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KIMBERLY A. RIVERS, Preaching the Memory of Virtue and Vice. Memory, Images, and Preaching
in the Late Middle Ages, Turnhout, Brepols, 2010 («Sermo: Studies on Patristic, Medieval,
and Reformation Sermons and Preaching», 4), pp. XVIII-378.
1  L’ambition de cet ouvrage est de rendre compte de l’évolution entre le XIIe et le début
du XVe siècle de l’attitude à l’égard de la mémoire et des techniques de mémorisation,
évolution induite par le développement des écoles et par les exigences pastorales des
ordres mendiants. L’ouvrage s’articule en trois parties. La première est consacrée au
XIIe siècle, période de transition où s’affirme, en particulier chez les Dominicains et les
Franciscains,  une  nouvelle  approche,  plus  positive,  à  l’égard  de  la  mémoire.  Une
attention spéciale est réservée aux écrits de Hugues de Saint Victor, Guibert de Tournai
et  David  von  Augsburg:  les  techniques  mnémoniques  héritées  des  pratiques
pédagogiques  et  rhétoriques  en  usage  depuis  l’Antiquité,  ainsi  que  la  tradition
monastique  de  la  méditation  à  partir  d’images  mémorisées,  sont  repensées  pour
structurer l’écrit  et  pour les besoins de la prédication. La deuxième partie examine
justement les arts de la prédication, avec une analyse détaillée de l’Ars praedicandi de
Francesc  Eiximenis,  et  la  place  que  prend la  référence  aux  images,  notamment  les
images mythologiques des frères anglais «classicisants» du début du XIVe siècle (Robert
Holcot, John Ridevall). La troisième partie étudie la diffusion en Europe de ces images




Bersuire et Jean de Hesdin, dans les pays germaniques et en Europe centrale par le biais
du Dormi secure de Johannes von Werden. Un dernier chapitre traite de la référence à la
mémoire chez les prédicateurs italiens, en particulier chez Giovanni da San Gimignano
et Bernardino da Siena. La bibliographie (pp. 337-365) et l’index (pp. 367-377) terminent
le volume.
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